









#318 : Feb. 13 : ZHOU Yun, Professor of Wuhan Conserva-
tory of Music and Visiting Research Scholar of Nichi-
bunken, “The Eternal Resonance of the Hometown : Chi-
nese Characteristics in Ōbaku Shōmyō” 周耘（武漢音楽学院
教授、国際日本文化研究センター外国人研究員）「悠久なる郷
（ふるさと）の響き―黄檗声明の中国的要素」
#319 : Mar. 13 Hassan Kamal HARB, Associate Professor 
of Cairo University and Visiting Research Scholar of Nichi-
bunken, “The Illustrated Textbook of Yukichi Fukuzawa, 
the Man who Led the People of Meiji Japan to Science : Un-




#320 : Apr. 10 : CAI Dunda, Professor of Shanghai Sanda 
University and Visiting Research Scholar of Nichibunken, 








#321 : May 8 : Dick STEGEWERNS, Associate Professor of 
University of Oslo, Visiting Research Scholar of Nichi-




#322 : June. 12 : PAN Shi‒sheng, Professor, East China Nor-
mal University and Visiting Research Scholar of Nichi-
bunken, “About Kanō Jigorō and Modern China : Intellectu-
ality and Wisdom beyond the Times” 潘世聖（華東師範大学
教授、国際日本文化研究センター外国人研究員）「嘉納治五郎
と近代中国―時代を超えた知性と智慧」
Public Lecture （in Japanese）
#66 : Mar. 16 : ISHIKAWA Hajime, Assistant Professor of 
Nichibunken, “Ii Naosuke’s reversal : MacArthur and the 
first Taiga drama”/YASUI Manami, Professor of Nichi-






The 32nd Seiron Taishō （Grand Prize）/KIMURA Hiroshi, 
Professor Emeritus of Nichibunken
第32回正論大賞  木村汎名誉教授
2017 Kyoto Shimbun Culture and Science Grand Prize/KA-
SAYA Kazuhiko, Professor Emeritus of Nichibunken
平成29年度京都新聞大賞文化学術賞  笠谷和比古名誉教授
The 29th Asia and Pacific Awards/TOBE Rōichi, Professor 
Emeritus of Nichibunken
第29回アジア・太平洋賞  戸部良一名誉教授
The 36th Kyoto Prefecture Culture Prize for Outstanding 
Contribution/YAMADA Keiji, Professor Emeritus of Nichi-
bunken
第36回京都府文化賞特別功労賞  山田慶兒名誉教授
The 74th Imperial Prize and the Japan Art Academy Prize 
and 2nd INOUE Yasushi Memorial Culture Award/HAGA 
Tōru, Professor Emeritus of Nichibunken
第74回恩賜賞・日本芸術院賞、第２回井上靖記念文化賞 
芳賀徹名誉教授
The 10th Juzo Itami Award/ISODA Michifumi, Associate 
Professor of Nichibunken
第10回伊丹十三賞  磯田道史准教授
Nichibunken Forum （in Japanese）
#316 : Dec. 12 : Robert HELLYER, Associate Professor of 
Department of History, Wake Forest University and Visit-
ing Research Scholar of Nichibunken, “Making ‘Japan Tea’ : 




#317 : Jan. 9 : KIM Yongui, Director‒General of Chonnam 
National University Research Center for Japanese Studies 
and Visiting Research Scholar of Nichibunken, “Hugging 
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versity of Connecticut and Visiting Research Scholar of 
Nichibunken, “Constructing Chinese Citizens : Textbooks 
and the Nation, with a Note on Japanese Influences （1902‒
1937）”
#225 : Mar. 7 : Dick STEGEWERNS, Associate Professor of 
University of Oslo and Visiting Research Scholar of Nichi-
bunken, “Postwar Japanese War Films : The Continuing 
Competition for Japan’s Collective War Memory”
#226 : Apr. 5 : Hassan Kamal HARB, Associate Professor 
of Cairo University‒Faculty of Arts and Visiting Research 
Scholar of Nichibunken, “The Enlightenment of Scientific 
Knowledge in Early Meiji : Fukuzawa Yukichi （1835‒1901）”
#227 : May 16 : Andrea GIOLAI, JSPS Postdoctral Fellow 
of Nichibunken, “The Interrelation of Academic and Artis-
tic Approaches to the Reconstruction of Japanese Court 
Music : From Historiographies to Historiophonies”
Lecture
#154 : Dec. 23 : YAMAGUCHI Teruomi, Associate Profes-
sor of The University of Tokyo, “‘Kokka‒Shintō’‒Where it 
came, where it goes ?” （in Japanese）
山口輝臣（東京大学准教授）「「国家神道」―どこから来た
のか？  どこへ行くのか？」
#155 : Jan. 31 : John Whittier TREAT, Professor Emeritus 




International Research Symposium （in Japa-
nese, English）
#52 : Mar. 2‒3 : Rethinking Postwar Japanese Culture「戦後
日本文化再考」
Symposium （in Japanese）
Mar. 17 : Global Japanese Studies and Educational Praxis : 




May 20‒21 : “Japanese Studies across the World : In Search 
of Critical Proposals,” An International Symposium to Com-




#12 : Dec. 8 : John BREEN, Professor of Nichibunken, “Or-
namental Diplomacy : Emperor Meiji and the Monarchs of 
the Modern World” （in English）
ジョン・ブリーン（国際日本文化研究センター教授）「オーナ
メンタル・ディプロマシー：明治天皇と近代日本の外交」
#13 : Jan. 30 : ARAKI Hiroshi, Professor of Nichibunken, 
“The Fate of Hikaru Genji and the “Two Fathers”‒The 




Nichibunken Thursday Seminar （in Japanese）
#243 : Dec. 21 : OKUMURA Akio, Designer, “Design Trends”
奥村昭夫（デザイナー）、「デザインの今」
#244 : Jan. 25 : SHIRAISHI Eri, Assistant Professor of 




#245 : Feb. 22 : YOSHIE Hirokazu, Assistant Professor of 
Nichibunken, “The Moritomo Gakuen Scandal and the Im-
perial Rescript on Education : A Historical Perspective”
吉江弘和（国際日本文化研究センター助教）「森友学園と教
育勅語― 「戦前教育への回帰」 という戦後史」
#246 : Apr. 19 : LIU Jianhui, Deputy Director‒General of 
Nichibunken, John BREEN, Professor of Nichibunken, 
Robert HELLYER, Visiting Research Fellow of Nichi-





#247 : May 24 : Alvaro David HERNANDEZ HERNAN-
DEZ, Project Research Fellow of Nichibunken, “The Expe-





Nichibunken Evening Seminar （in English）
#223 : Dec. 7 : SHŌGIMEN Takashi, Professor and Head of 
Department, Department of History and Art History of 
University of Otago, “The Making of Patriotism in Early 
Meiji Japan”
#224 : Feb. 8 : Peter ZARROW, Professor of History, Uni-
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JSPS Research Fellow
NISHIYAMA Yurika, Japan  西山由理花、日本（April 1, 
2018‒March 31, 2021）
AHRC Research Fellow
Oleg BENESCH, University of York, U. K. （January 15‒
April 14, 2018）
Japanese Private Institution Research Fellow
ITASAKA Noriko, Senshu University, Japan  板坂則子、
専修大学、日本（April 1‒September 20, 2018）
Visiting Research Fellow
YI Kangmin, Hanyang University, Korea  李康民、漢陽大
学校、韓国（December 26, 2017‒February 26, 2018）
HUANG Zijin, Academia Sinica, Taiwan  黄自進、中央研
究院、台湾（January 24‒February 7, 2018）
Cynthia VIALLE, Leiden University, Netherlands （Febru-
ary 13‒March 23, 2018）
Robert HELLYER, Wake Forest University, U. S. A. （April 
1‒August 31, 2018）
YE Tao, Chinese Academy of Social Sciences, China 葉涛、
中国社会科学院、中国（May 23‒August 31, 2018）
New Appointments
Visiting Research Scholar
Lawrence MARCEAU, University of Auckland, New Zea-
land （December 1, 2017‒November 30, 2018）
SUN Chunri, Yanbian University, China  孫春日、延辺大学
校、中国（March 27, 2018‒March 26, 2019）
JUNG Byeongho, Korea University, Korea  鄭炳浩、高麗
大学校、韓国（April 1, 2018‒March 31, 2019）
YANG Chunhua, Nankai University, China  楊春華、南開
大学、中国（April 1, 2018‒March 31, 2019）
YANG Jikai, Hangzhou Normal University, China  楊際開、
杭州師範大学、中国（April 1, 2018‒March 31, 2019）
KIM Illim, Korea National University of Arts, Korea  金日
林、韓国藝術綜合学校、韓国（April 1, 2018‒March 31, 2019）
PARK Jin Sook, Chungbuk National University, Korea  朴
眞淑、忠北大学、韓国（April 1, 2018‒February 28, 2019）
WANG Haiyan, Zhejiang University, China  王海燕、浙江
大学、中国（May 1, 2018‒April 30, 2019）
Japan Foundation Japanese Studies Fellow
NGUYEN Vu Quynh Nhu, Vietnam National University, 
Ho Chi Minh City, Vietnam （December 5, 2017‒August 4, 
2018）
Rolf SIVERSON, University of Pennsylvania, U. S. A. 
（March 1‒June 30, 2018）
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